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На устройство, которое предлагают 
авторы, получен патент Российской 
Федерации. Конструкция помогает 
вытащить легковую машину из грязи, 
не вылезая из кабины и не прибегая 
к каким-либо физическим усилиям. 
Удобный вариант для водителей-
женщин.
Ключевые слова: автомобиль, разбитая 
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Сегодня в России насчитывается около 15 млн легковых автомоби-лей разного типа. Существенно 
увеличилось количество внедорожников. 
И во много раз – женщин-водителей. Их 
количество достигает 10% и составляет 
ориентировочно 1,5 млн. В Москве они 
составляют 25% от взрослого населения 
города. В Германии – 62%, США – более 
80%.
Женщина за рулем теперь не восприни-
мается как «граната на дороге», она теперь 
олицетворяет заботу о семье и близких: 
поездка в магазины, на дачу, лоно природы 
с детьми стали особенно частыми.
Конечно, женщина-водитель редко 
бывает профессионалом- автомобилистом. 
Поэтому ей надо создать условия для устра-
нения дорожных трудностей. В первую 
очередь это относится к загородным поезд-
кам и вероятности из-за малого количест-
ва нормальных дорог где-нибудь длительно 
застрять в непролазной грязи.
Мужчины-водители всегда имеют в ба-
гажнике саперную лопатку, топорик и, 
когда других приспособлений нет, раста-
скивают грязь, снег или бегут в лес за лап-
ником и ветками. Запасливый шофер 
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имеет специальные приспособления для 
самовытаскивания машины из экстремаль-
ной ситуации.
Наиболее часто применяемое приспо-
собление – это колесный барабан с тросом. 
Его устройство легко объяснить на приме-
ре с грузовым автомобилем (рис. 1). Под 
крепежные колесные болты (фрагмент «а») 
устанавливается мощная втулка 1, на кото-
рую надвигают барабан 3 с тросом, закре-
пляемым к захвату 2. Барабан на втулке 
фиксируется шплинтами 5. Впереди за-
стрявшей машины вбиваются в землю 
металлические колья 6 (фрагмент «б»), 
на которых закрепляются концы тросов.
При начале движения автомобиля тро-
сы наматываются на барабан, и автомобиль 
сам себя вытаскивает из грязи. Барабанов 
должно быть два, так как при одном диф-
ференциал будет обеспечивать вращение 
свободного противоположного колеса, 
а колесо с барабаном вращаться не станет. 
В этом способе главный недостаток состо-
ит в следующем:
– нужно вылезать из кабины и долго 
возиться в грязи при установке барабанов;
– колья почти всегда вырываются 
из земли и их приходится перебивать.
Разве можно позволить делать это жен-
щине-водителю?
Вместо кольев можно, конечно, приме-
нить захват типа плуга (рис. 2), он хорошо 
работает, но для этого нужно иметь еще 
прицеп для его перевозки.
На рис. 3 показан барабанный самовы-
таскиватель в действии.
Рис.1. Колесный барабан с тросами.
Рис.2. Захват типа плуг.
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Рис.3. Барабанный самовытаскиватель в действии.
Рис. 4. Принципиальная схема автономного самовытаскивателя.
Рис. 5. Внедорожник с автономным самовытаскивателем.
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Еще одно широко применяемое при-
способление – переносная электриче-
ская лебедка с тросом. Она устанавлива-
ется между автомобилем и деревом или 
другим захватом. Выпускаемая промыш-
ленностью лебедка работает от автомо-
бильного аккумулятора, имеет при соб-
ственном весе 33 кг усилие 4 тонны, 
обеспечивающее скорость вытаскивания 
автомобиля из грязи – 2 метра в минуту.
Здесь нужно иметь в виду обеспече-
ние безопасности при возможном обры-
ве троса. Целесообразно накрывать ле-
бедку брезентом.
Существует еще много других при-
способлений для самовытаскивания 
(мелкозвенчатые цепи, надеваемые 
на ведущие колеса, траки, гусеницы, 
деревянные или металлические поло-
зья), но при их использовании водитель 
трудится, как говорят, «по уши» в грязи. 
Это не женская забота.
Наша задача состоит в том, чтобы 
создать для женщин-водителей такое 
автономное устройство, которое бы по-
зволяло, не выходя из кабины автомоби-
ля и не пользуясь опорными объектами 
(деревьями, пнями и др.), преодолевать 
болотистые, песчаные и заснеженные 
места на пути следования.
Принципиальная схема подобного 
устройства показана на рис. 4. Оно со-
стоит из силового корпуса 1, скользяще-
го по направляющим 2, прикрепленным 
к кузову автомобиля – длина их опреде-
ляет расстояние вытаскивания за один 
проход силового корпуса. На корпусе 
смонтированы: плуг-зацеп 3, устройство 
4 расстыковки и опускания плуга-заце-
па, управляемое рукояткой 5 из кабины. 
Корпус имеет выступ 6 для упора плуга-
зацепа при вытаскивании.
Корпус соединен с двух сторон коль-
цевой роликовой цепью 7, охватывающей 
звездочки 8 и 9, причем звездочка 8 яв-
ляется приводной и установлена на валу 
червячного редуктора 10 с реверсивным 
электродвигателем постоянного тока 11. 
На концах направляющих 2 установлены 
концевые выключатели 12.
Размещение самовытаскивателя 
на автомобиле показано на рис. 5. Он 
устанавливается в специальном горгро-
те, оборудованном в корпусе легковой 
машины.
Устройство работает следующим 
образом.
При попадании на грунт с малой 
несущей способностью автомобиль по-
гружается в него и нуждается в посто-
роннем тяговом усилии для вытаскива-
ния. Не выходя из кабины, водитель 
рукояткой 5 расстыковывает силовой 
корпус 1 от рукоятки и одновременно 
опускает плуг-зацеп 3 на грунт, включа-
ет  прямой  ход  электродвигателя 
11 и с помощью червячного редуктора 
и цепной передачи тянет силовой корпус 
1 назад, при этом плуг-зацеп 3 врезается 
в грунт, и автомобиль начинает медлен-
но двигаться вперед до тех пор, пока 
силовой корпус 1 не упрется в задние 
концевые выключатели 12.
Двигатель 11 переходит в режим ре-
верса, и силовой корпус начинает дви-
жение вперед. Плуг-зацеп вытаскивает-
ся из грунта и, скользя по нему, возвра-
щается в исходное положение. За один 
силовой ход машина продвигается 
на 3 метра, и далее процедура повторя-
ется до выхода автомобиля на грунт 
с высокой несущей способностью.
На устройство получен патент Россий-
ской Федерации № 2198109.  •
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